A Note on the Necessary Condition for Expansion of Higher Education in Contemporary China －The Percentage of Urban Households with Solvency of Tuition and the Minimum of the Disposable Income which can Pay Tuition－ by 柳澤 和也 & Yanagisawa Kazuya
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